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ональных зависимостях, многие путают понятия 
«аргумент функции» и «значение функции». Пер-
вые сложности возникают уже на этапе распреде-
ления осей координат. Большая часть графиков в 
курсе биологической физики строится в прямоу-
гольной системе координат. Исключением будет 
«График распределения освещенности» в полярной 
системе координат. 
При распределении осей руководствуются сле-
дующими правилами: по горизонтальной оси (оси 
абсцисс) откладывают аргумент, независимую фи-
зическую величину, а по вертикальной оси (оси 
ординат) – функцию, зависимую физическую вели-
чину. 
Внешний вид графика определяется выбранным 
масштабом, который задают интервалы изменения 
аргумента и функции. На графике должны быть 
представлены точки начиная с наименьшего значе-
ния аргумента и функции. По аналогии с графика-
ми в геометрии многие студенты стремятся за на-
чало графика брать точку с координатами 0;0, что 
зачастую не является оправданным и приводит к 
смещению линии в верхнюю часть страницы. Для 
экспериментальных графиков в физике масштабы 
осей, как правило, выбираются независимо друг от 
друга и могут значительно отличаться. Примером 
может служить график вольтамперной  характери-
стики полупроводникового диода, где прямой ток 
представлен в сотнях мкА, а обратный лишь в еди-
ницах.
После того как экспериментальные точки рас-
ставлены на поле графика, экспериментальные 
точки соединяются плавной кривой определенным 
образом. Полученные точки в ходе эксперимента 
должны расположиться вдоль этой кривой равно-
мерно: часть над линией, часть под ней. Много-
кратно подчеркивается студентам тот факт, что ли-
ния не должна строго проходить через каждую точ-
ку, она является отражением общей зависимости 
между физическими величинами и ограниченна 
числом проведенных опытов и их погрешностями.
Правильно построенный график будет зани-
мать всю плоскость между координатными осями, 
что является свидетельством правильно выбран-
ных масштабов. 
В ряде лабораторных работ после построения 
графика возникает необходимость найти по задан-
ному значение аргумента, соответствующее значе-
ние функции. Такие задачи используются в работах 
«Градуировка термопары в качестве термометра», 
«Определение показателя преломление с помощью 
рефрактометра», «Градуировка вентильного фото-
элемента в качестве люксметра» и других.
Построение таблиц и графиков представляют 
лишь начальный этап обработки результатов экс-
перимента. Дальнейшая работа по анализу данных 
проводится обязательно с использованием методов 
математической статистики. Подобные методы бу-
дут рассмотрены  в течение первого семестра в кур-
се «Основы медицинской статистики».
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Современный этап развития общества ставит 
перед белорусской системой образования целый 
ряд принципиально новых проблем, обусловлен-
ных политическими, социально-экономическими, 
мировоззренческими и другими факторами, среди 
которых следует выделить необходимость повыше-
ния качества и доступности образования. 
Одним из эффективных путей решения этих 
проблем является информатизация образования. 
Появление новых информационных технологий, 
связанных с развитием компьютерных средств и 
сетей телекоммуникаций, дало возможность соз-
дать качественно новую информационно-образо-
вательную среду как основу для развития и совер-
шенствования системы образования.
Цель инновационных технологий образования 
на подготовительном отделении  – качественная 
подготовка слушателей к централизованному те-
стированию, развитие умения мотивировать дей-
ствия, самостоятельно ориентироваться в полу-
чаемой информации, формирование творческого 
нешаблонного мышления, развитие  способностей, 
используя новейшие достижения науки и практики 
«выживать» в  постоянно меняющемся мире. Обра-
зование должно развивать механизмы инноваци-
онной деятельности, находить творческие способы 
решения жизненно важных проблем, способство-
вать превращению творчества в норму и форму су-
ществования человека.
Опыт работы подготовительного отделения убе-
дительно показал, что сформулированную выше 
цель следует понимать не только как подготовку 
к поступлению слушателей в высшее учебное за-
ведение, но и как подготовку к обучению в нем. 
Следовательно, обучение на подготовительном от-
делении определяется как программой для посту-
пления в высшее учебное заведение, так и програм-
мами тех дисциплин, которые будут изучать слу-
шатели в вузе по выбранной специальности. Тем 
самым обучение должно носить ярко выраженную 
профессиональную направленность. 
Подготовительное отделение является, в опре-
деленном смысле, промежуточным звеном между 
школой и вузом. Специфичность обучения на под-
готовительном отделении требует от преподавате-
лей особых методов, форм и средств обучения. Ведь 
результат обучения зависит от того, через какой пе-
дагогический процесс «прошёл» обучающийся.
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В условиях образовательных реформ особое зна-
чение в профессиональном образовании приобре-
ла инновационная деятельность, направленная на 
введение различных педагогических новшеств. Они 
охватили все стороны дидактического процесса: 
формы его организации, содержание и технологии 
обучения, учебно-познавательную деятельность. 
Современные образовательные технологии 
дают возможность повышать качество образова-
ния, более эффективно использовать учебное вре-
мя и снижать долю репродуктивной деятельности 
слушателей за счет снижения времени, отведенно-
го на выполнение домашнего задания. Основными 
образовательными технологиями, которые лежат 
в основе изучения биологии на подготовительном 
отделении, являются: интерактивные технологии, 
технология проблемного обучения, здоровьесбере-
гающие и информационные технологии обучения.
Интерактивные технологии основываются на 
психологии человеческих взаимоотношений, рас-
сматриваются как способы усвоения знаний, фор-
мирования умений и навыков в процессе взаимо-
отношений и взаимодействий преподавателя  и 
слушателя как субъектов учебной деятельности. 
При этом процесс обучения организуется таким 
образом, что обучаемые учатся общаться, взаи-
модействовать друг с другом и другими людьми, 
учатся критически мыслить, решать сложные про-
блемы на основе анализа сложившихся ситуаций, 
ситуационных задач и соответствующей информа-
ции. Например, учебные дискуссии и дебаты, кото-
рые проводятся в форме диалогического общения 
преподавателя и слушателей, предполагают высо-
кую умственную активность, прививают умения 
защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и 
ясно излагать мысли.
Технология проблемного обучения способству-
ет созданию в учебной деятельности проблемных 
ситуаций и организации активной самостоятель-
ной деятельности слушателей по  их разрешению, в 
результате чего происходит творческое овладение 
знаниями, умениями, навыками, развиваются мыс-
лительные способности и  повышается интерес к 
излагаемому материалу.
Особое место в учебном процессе подготови-
тельного отделения занимают здоровьесберегаю-
щие технологии, которые позволяют равномерно 
во время занятия распределять различные виды 
заданий, чередовать мыслительную деятельность с 
отдыхом, определять время подачи сложного учеб-
ного материала, выделять время на проведение са-
мостоятельных работ, что дает положительные ре-
зультаты в обучении.
Использование  информационных технологий 
позволяет повысить качество обучения предме-
ту, отразить существенные стороны различных 
объектов, зримо воплотив в жизнь принцип на-
глядности, выдвинуть на передний план наиболее 
важные (с точки зрения учебных целей и задач) 
характеристики изучаемых объектов и явлений 
природы. На обзорных лекциях, репетиционных 
тематических тестированиях  и консультациях ис-
пользование средств мультимедиа способствует 
усилению непроизвольного внимания, активиза-
ции учебно-познавательной деятельности и лучше-
му усвоению учебного материала (цветовая схема, 
общий дизайн, эффекты мультимедиа) и оказывает 
непосредственное  воздействие на эмоциональную 
сферу слушателей. Использование богатого ил-
люстративного материала с помощью технологии 
мультимедиа позволяют наглядно продемонстри-
ровать  биологические явления и процессы, соз-
давая тем самым новую необыкновенно богатую 
по своим возможностям учебную среду, которая 
способствует развитию индивидуальных способ-
ностей обучаемых, формированию у них познава-
тельных интересов.
Также на факультете профориентации и дову-
зовской подготовки  активно используется дис-
танционное обучение, благодаря которому урав-
ниваются  шансы на получение полноценного об-
разования для детей со слабым здоровьем или тех 
слушателей, которые по различным причинам не 
могут посещать занятия. Данная форма обучения 
является достаточно актуальной на подготовитель-
ном отделении: из года в год количество слушате-
лей, обучающихся дистанционно, только увеличи-
вается, что говорит о  полной удовлетворённости 
слушателей в получении знаний, которые необхо-
димы для сдачи централизованного тестирования. 
В перспективе элементы дистанционного обучения 
можно использовать и для дистанционного обще-
ния преподавателя со слушателями при выполне-
нии домашнего задания (индивидуально-консуль-
тативная дистанционная методика), а так же для 
полноценного обучения при временной нетрудо-
способности слушателей.
К настоящему времени на подготовительном 
отделении используется большое количество  ин-
новационных технологий обучения, что позволяет 
слушателям приобретать прочные и осознанные 
знания, развивать самостоятельность в учебной 
деятельности, способствовать созданию положи-
тельного эмоционального настроя, отсутствию 
боязни неправильных ответов; также возрастает 
чувство уверенности, повышается коммуникатив-
ная культура, растет мотивация к дальнейшему об-
разованию, повышается самооценка слушателей, 
снимается психологическое напряжение слушателя 
и преподавателя, что существенно расширяет воз-
можности по модернизации подготовки будущих 
специалистов.
Таким образом,  на подготовительном отделе-
нии используются элементы различных технологий 
активного обучения, коллективной мыследеятель-
ности, модульного обучения, уровневой диффе-
ренциации, проблемно – развивающего обучения, 
которые объединены   в динамичную систему, от-
крытую для обмена составными частями в соответ-
ствии с целями и задачами практических занятий, 
обеспечивающие эффективное достижение резуль-
тата педагогической деятельности.
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